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ABSTRAK 
Kajian ini adaiah berkaitan dengan kreativiti pengajaran di kaiangan guru-
guru teknikai di Sekoiah Menengah Teknik KJuang. Tujuan kajian ini adaiah untuk 
meninjau kreativiti pengajaran dari aspek pengetahuan, kemahiran pengajaran dan 
nilai keguruan. Kajian yang dibuat adaiah berbentuk tinjauan semasa. Responden 
bagi kajian ini terdiri daripada semua guru teknikai di Sekoiah Menengah Teknik 
Kluang dan seramai 30 orang dipiiih sebagai sampel kajian. Data yang diperoiehi 
dianalisis menggunakan perisian AaZMH'caJ Package For &<cz'a/ A^'ewce versi 11.0 
Anaiisis dapatan adaiah menggunakan skor min, kekerapan dan peratusan untuk 
kesemua item yang telah direkabentuk. Hasil anaiisis menunjukkan guru-guru 
sekoiah teknik hanya kreatif dari ketiga-tiga aspek iaitu pengetahuan dan kemahiran 
pengajaran dan nilai keguruan. Beberapa cadangan telah dikemukakan antaranya 
iaiah mempertingkatkan lagi bengkel dan kursus motivasi dikalangan guru agar 
kesedaran tentang perlunya guru yang kreatif pada abad kini. Oleh itu, diharapkan 
dapatan dan cadangan kajian ini dapat diguna dan dilaksanakan bagi 
mempertingkatkan kualiti guru-guru teknikai di Sekoiah Menengah Teknik. 
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ABSTRACT 
This research explained about creativity among technical teachers in Kluang 
Techinal Secondary School. The aim of this research is to survey creativity in 
teaching which focus on knowledge, teaching skill and attitude. The type of this 
research is observation. All technical teachers were selected as respondent and 30 of 
them were chosen as sample. Data are analysed using Statistical Package For Social 
Science version 11.0 software. The finding are analysed using mean score, 
frequency and percentage. Result shows that technical teachers only creative in 
aspect knowledge, teaching skill and attitude. The suggestion was given by the 
researcher to improve quality among technical teachers by attending more motivation 
course and seminars. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir 
Mohamad telah meletakkan matlamat negara untuk mencapai taraf sebagai sebuah 
negara maju pada tahun 2020. Selaras dengan wawasan 2020, peranan pendidikan 
untuk merealisasikan perubahan dan pencapaian Malaysia menjadi negara maju 
sepenuhnya merupakan agenda yang begitu mencabar dan kritikal. Reformasi 
pendidikan periu diberi perhatian yang penting dari segi perubahan dasar, falsafah, 
kurikulum, organisasi, struktur dan peranan yang dinamik dan bersifat futuristik 
menjelang abad ke-21. Di mana pada abad kini dikenali sebagai abad pengetahuan. 
Menurut Dra. Ani (1998), pada masa akan datang abad pengetahuan akan menjadi 
landasan utama dalam segala aspek kehidupan. Abad pengetahuan ini merupakan 
satu era yang mencabar dengan spesifikasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap 
dunia pendidikan dan lapangan kerja. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah 
kerana perkembangan teknoiogi yang pesat, perkembangan luar biasa dalam ilmu 
pertahanan, psikologi dan tranformasi nilai-nilai budaya. 
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Jika kita mengimbau rentetan sejarah, peranan guru sebagai pensyarah dan 
penjana perubahan daiam era pembangunan masyarakat tidak boleh disangkal. 
Golongan guru jugalah yang menjadi pelopor, pencetus, pengerak semangat 
nasionalisme dan menjadi wacana yang berkesinambungan dengan usaha 
memperjuangkan kemerdekaan tanahair yang tercinta. Guru bukan sahaja mampu 
berinteraksi secara intelektual malah mengarap pembangunan minda masyarakat. 
Pada masa kini jika dilihat cabaran sebagai seorang guru kian sengit 
(Padilah, 1998). Di mana rentak dan tempo dunia pendidikan telah berubah. Jika 
guru masih menurut rentak lama, mereka akan menjadi jangga! dan sumbang. Oleh 
itu, guru perlu merasakan diri mereka terpanggil untuk menjadi guru yang berkesan 
dan memahami setiap reformasi daiam pendidikan daiam melaksanakan tugas 
mendidik yang komprehensif. Guru perlu peka terhadap matlamat pendidikan negara 
yang telah dicerminkan daiam Laporan Razak, Rahman Talib, Akta Pelajaran 1961, 
Laporan Jawatankuasa Kabinet hinggalah kepada Wawasan Pendidikan. 
Sistem Pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perkembangan 
pesat dan mencabar selaras dengan hasrat dan cita-cita Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan (FPK). Cita-cita dan hala tuju sistem pendidikan negara ini dapat dilihat 
dengan Iebih jelas daripada intipati FPK yang menjadi sumber inspirasi kepada 
semua usaha dan rancangan bidang pendidikan. Di mana FPK telah mengariskan 
tiga bidang utama tujuan pendidikan yang merangkumi aspek-aspek keperluan 
individu, negara dan ekonomi. Bagi melaksanakan hasrat dan cita-cita, pengkaji 
berpendapat bahawa pendidik merupakan pejuang barisan pertama daiam melahirkan 
anak bangsa yang berpengetahuan teknikai, berketrampilan, berinovasi dan 
berhemah tinggi. 
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Intipati FPK adaiah : 
"Pendidikan di Malaysia adaiah suatu usaha berterusan ke 
arah memperkembangkan lagi potensi individu secara 
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan seimbang 
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani 
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 
Usaha ini adaiah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang 
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan 
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan 
kemakmuran masyarakat dan negara". 
(Sumber : Soon Sang, 1991) 
Berdasarkan pemyataan FPK, dapat dilihat guru yang berkesan, berkualiti 
akan menjana kejayaan. Dengan pandangan yang sedemikian maka lahimya gerakan 
untuk mengkaji faktor-faktor dalaman guru yang boleh mempengaruhi kejayaan 
daiam proses pengajaran. Guru yang kreatif akan sentiasa membuat perubahan bagi 
menarik minat pelajar untuk belajar seterusnya melahirkan anak didik yang 
berkualiti. Tambahan bagi gum yang mementingkan diri sendiri secara tidak 
langsung akan mengabaikan hidup generasi masa hadapan yang kian mencabar. 
Oleh itu, guru perlu menyusun strategi daiam menghadapi cabaran tersebut. 
Dirumuskan di sini guru yang kreatif akan dapat melahirkan pelajar yang berkualiti. 
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1.2 La ta r Betakang Masalah 
Kewujudan teknoiogi makiumat merupakan suatu perubahan yang sangat 
pantas (Jasimah, 1998). Di mana penggunaan teknoiogi makiumat ini telah 
menghapus batasan negara dan menjadikan dunia sebagai g/o&a/ v;'/7age. Pengaruh-
pengaruh asing seperti pemikiran, budaya, ideologi dan teknoiogi akan mudah 
meresap masuk ke negara dan seterusnya menghakis nilai-nilai hidup yang tersemai 
semenjak sekian lama. Untuk menghadapi perubahan ini, guru sebagai pendidik 
anak bangsa periu menukar kebiasaan dan bertindak dengan cara yang lain. 
Perubahan ini mestilah bersifat positif dan bermutu. Perubahan sikap daripada 
kebiasaan ini memang sukar dilakukan oleh para guru kerana mereka akan berasa 
senang, selesa dan selamat dengan cara mereka. Misalnya guru tidak boleh 
menganggap perubahan dalam sistem pendidikan sebagai bebanan tetapi cabaran 
menjadikan seseorang itu kreatif dan inovatif. 
Guru pada masa sekarang periu kreatif terutama dalam mengendalikan Alat 
Bahan Bantu Mengajar (ABBM) di dalam kelas malah guru perlulah menggunakan 
perlalatan yang terkini. Berdasarkan kajian Kam Keong (2002) elemen yang 
penting dalam menentukan kreativiti seorang guru adalah kebolehan, proses dan 
sikap. Di mana proses itu tidak hanya berlaku sekali tetapi berulang dan di dalam 
konteks kajian proses yang dimaksudkan adalah proses pengajaran. Di dalam setiap 
aspek yang dikaji elemen ini periu diambilkira bagi menjadi seorang yang kreatif. 
Tambahan ia juga dipersetujui oleh Prof. Teresa Ambile dalam Ainon dan Abdullah 
(2002) di mana kreativiti melibatkan tiga perkara iaitu pengetahuan, proses dan 
sikap. 
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Seiain daripada itu, guru juga perlulah mempunyai pemikiran yang kreatif 
dan inovatif daiam pengajarannya. Mereka perlu menggunakan pendekatan, teknik, 
bahan dan alatan yang sesuai daiam proses pengajaran supaya pelajar mendapat 
manfaat. Pengajaran yang berorientasikan kerja dan latihan dengan masa yang 
ditumpukan kepada penyampaian fakta adaiah relevan pada masa kini. Kadang-
kadang didapati pelajar Iebih kreatif daripada gurunya yang mana dapat dilihat 
meiaiui perkataan, lukisan dan permainan. Di samping itu, guru juga tidak 
seharusnya ketandusan idea untuk mendidik pelajamya. Kekeringan idea ini terjadi 
apabila guru gagal merancang untuk menepati sasarannya. Kesannya akan 
menimbulkan masalah kepada pelajar seperti masalah sosiai yang bukan sahaja 
dialami oleh generasi kini tetapi akan datang. Oleh itu, guru perlu mencetus idea ash 
supaya anak didiknya maju berbanding dengan orang lain. Tambahan daiam era 
globalisasi ini, guru perlulah mempunyai pengetahuan yang luas daiam peibagai 
bidang termasuk peka kepada isu semasa. Hal ini agar diri dan pelajar tidak 
ketinggalan daiam dunia sendiri. 
Berdasarkan kepada Rohaty (1995), latihan untuk kreativiti perlu 
dilaksanakan sebagai komponen wajib daiam latihan perguruan. Organisasi yang 
kreatif perlu mencari strategi untuk mencabar individu yang kreatif. Kreativiti perlu 
diinstitusikan dan dijadualkan sebagai program yang stabil daiam persekitaran 
pengajaran dan pembelajaran. Ekologi sekoiah juga perlu dikaji dan dinilai 
khususnya tentang faktor yang menghalang kreativiti maka hal ini telah menarik 
pengkaji untuk mengkaji tentang kreativiti daiam proses pengajaran di kaiangan 
guru-guru bidang teknikai. Gum yang kreatif juga akan menjaga dari segi 
keperibadian dan ikhtisas yakni nilai ketika berada di daiam kelas. Penampilan di 
sini termasuklah ooay /angMage, eye confacr, kecindan, percakapan dan sebagainya. 
Hal ini kerana guru yang kreatif pandai mengambil hati pelajamya dan menarik 
perhatian pelajar agar minat belajar. Tambahan guru yang kreatif akan menyukai apa 
yang diajari serta mengambil langkah-langkah mengikut situasi seperti mendampingi 
pelajar. 
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1.3 Pemyataan Masa!ah 
Pengajaran merupakan satu proses penyebaran ilmu pengetahuan atau 
kemahiran supaya murid dapat mempeiajari dan menguasainya dengan berkesan. 
Pada masa kini, jika pelajar malas maka mereka akan ketinggalan daiam arus 
globalisasi. Guru yang kreatif tidak akan menyebabkan berlakunya keciciran pelajar 
malah sentiasa berusaha meningkatkan mutu pengajarannya. Kenyataan ini dibuat 
berdasarkan pengalaman pengkaji menjalani latihan mengajar di Sekoiah Menengah 
Teknik di mana pengkaji mendapati keputusan pelajar sekoiah ini sangat merosot 
terutama bagi mata pelajaran teknikai malah dapat dilihat daripada FPK guru 
merupakan barisan pejuang utama daiam melahirkan anak bangsa yang berkualiti. 
Tambahan pengkaji merasakan kreativiti penting berdasarkan kajian yang dibuat oleh 
Rohaty (1995). Di mana beliau membuat kajian tentang kreativiti di kaiangan guru-
guru pelatih dan hasil kajian menunjukkan kreativiti merupakan elemen yang wajib 
untuk menjadi seorang guru. Oleh yang demikian daiam kajian ini, pengkaji cuba 
mengenai pasti masalah kreativiti di kaiangan gum-gum teknikai terhadap aspek 
pengetahuan, kemahiran pengajaran dan nilai keguruan daiam meningkatkan kualiti 
pengajaran dan pembelajaran di kaiangan guru dan pelajar. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adaiah untuk meninjau kreativiti pengajaran guru-guru 
teknikai. Tiga aspek utama yang menjadi fokus kajian ini iaiah pengetahuan, 
kemahiran pengajaran dan nilai keguruan. Daiam kajian ketiga-tiga elemen kreativiti 
tersebut akan dikenalpasti daiam menentukan kreativiti seorang guru. 
Objektif Kajian 
Di antara objektif daiam kajian ini adaiah seperti berikut: 
Mengenai pasti kreativiti pengajaran guru-guru teknikai dari aspek 
pengetahuan. 
Mengenai pasti kreativiti pengajaran guru-guru teknikai dari aspek 
kemahiran pengajaran. 
Mengenai pasti kreativiti pengajaran gum-gum teknikai dari aspek 
nilai keguruan. 
Soalan Kajian 
Kajian ini dijaiankan untuk mencari jawapan persoalan seperti berikut 
Sejauh manakah kreativiti pengajaran guru-gum teknikai dari aspek 
pengetahuan? 
Sejauh manakah kreativiti pengajaran gum-gum teknikai dari aspek 
kemahiran pengajaran? 
Sejauh manakah kreativiti pengajaran guru-gum teknikai dari aspek 
nilai keguruan? 
